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INLEIDING 
Toen i k d i t boek a a n s c h a f t e , bespeurde i k b i j m i j z e l f , ondanks 
m i j n zeer g r o t e b e l a n g s t e l l i n g voor het onderwerp, a a n v a n k e l i j k 
t o c h een zekere a a r z e l i n g . " V a l t er over d i e b u r g e r o o r l o g nog 
i e t s o r g i n e e l s t e v e r t e l l e n ? " , zo vroeg i k m i j a f . Er z u l l e n 
op d i t t e r r e i n o n g e t w i j f e l d nog a l l e r l e i i n t e r e s s a n t e monogra-
fieën kunnen v e r s c h i j n e n , maar h e e f t het nut om wéér een a l g e -
meen o v e r z i c h t t e s c h r i j v e n èn t e lezen? I s n i e t reeds l a n g de 
f a s e van de dalende meeropbrengst ingetreden? De faam van de 
a u t e u r , één van de beroemste h i s p a n i s t e n t e r w e r e l d , maakte me 
weer n i e u w s g i e r i g . Hoe zou een zo befaamd A n n a l e s - h i s t o r i c u s 
een d e r g e l i j k e " g e b e u r t e n i s " b e s c h r i j v e n en a n a l y s e r e n ? B i j 
nadere beschouwing l e e k het m i j ook n i e t zo vreemd, dat e r weer 
een o v e r z i c h t s w e r k i s verschenen. Er b e s t a a t inderdaad a l een 
g r o o t a a n t a l van d e r g e l i j k e werken. H i s t o r i c i hebben e c h t e r , 
v o o r a l het l a a t s t e decennium, z o v e e l nieuw en a n d e r s o o r t i g 
onderzoe'; v e r r i c h t , d a t een nieuw handboek geenszins zo over-
b o d i g i s a l s het i n e e r s t e i n s t a n t i e w e l l i c h t l i j k t . De g e r i n g e 
omvang van het boek, de p r i j s ervan en het f e i t , dat het i n de 
doorgaans i n f o r m a t i e v e reeks Que s a i s - j e ? i s verschenen, gaven 
de d e f i n i t i e v e d o o r s l a g . 
M i j n a a n v a n k e l i j k e a a r z e l i n g b l e e k a l s n e l v o l l e d i g onge-
grond. V i l a r g e e f t i n de zeer g e r i n g e hem toegemeten rui m t e ¿¿11 
w e r k e l i j k v o o r t r e f f e l i j k o v e r z i c h t . D i t boek b i e d t een bewon-
derenswaardig h e l d e r e en beknopte synthese. De auteur doet de 
c o m p l e x i t e i t van z i j n onderwerp geen geweld aan, maar brengt 
haar j u i s t naar voren en verwerkt d a a r b i j de r e s u l t a t e n van 
t 
Een overzicht naar aanleiding van Pierre V i l a r , La guerre d'Espagne. ( P a r i j s 
1986) Uitgegeven i n de reeks Que sais-je ? Er bestaat ook een Spaanse versie 
van d i t boek, idem. La guerra civil espaAola. (Barcelona, 1986) Uitgegeven i n 
de reeks Critica van Grijalbo. Deze bespreking i s gebaseerd op de Spaanse 
versie en verwijst daar ook naar. 
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r e c e n t onderzoek op bekwame w i j z e . Het gevaar dat i e d e r e 
s c h r i j v e r van een handboek b e d r e i g t , n a m e l i j k dat h i j een te 
ongenuanceerd en s i m p l i f i c e r e n d of j u i s t een te f e i t e l i j k en 
g e d e t a i l l e e r d b e e l d g e e f t , weet h i j v r i j w e l o v e r a l t e omzei-
l e n . 
In een bepaald o p z i c h t i s d i t boek z e l f s " v e r r a d e r l i j k " 
h e l d e r en eenvoudig. De l e z e r zou b i j n a vergeten, dat het ge-
baseerd i s op een zeer omvangrijke l i t e r a t u u r s t u d i e en de 
n e e r s l a g vormt van een m o e i l i j k proces van s e l e c t e r e n , afwe-
gen, i n t e r p r e t e r e n en ordenen. Het ontbreken van noten en l i -
t e r a t u u r v e r w i j z i n g e n v e r s t e r k t de i n d r u k , dat V i l a r moeite-
l o o s weergeeft "wie es e i g e n t l i c h gewesen" nog. De samenhang 
tu s s e n g e s c h i e d v o r s i n g en g e s c h i e d s c h r i j v i n g o n t t r e k t z i c h ge-
h e e l aan het oog van de l e z e r . Hoewel dat soms t e b e t r e u r e n 
v a l t , i s het g e z i e n aard en opzet van de reeks w e l l i c h t n i e t 
te vermijden geweest. 
Hoe ordent en p r e s e n t e e r t V i l a r de i n f o r m a t i e d i e h i j w i l 
overdragen? Hoe creëert h i j u i t een massa gegevens d i e n i e t t e 
o v e r z i e n v a l t , een o v e r z i c h t e l i j k beeld? Het boek b e s t a a t u i t 
zes hoofdstukken, waarin h i j de volgende onderwerpen behan-
d e l t : Oorzaken en achtergronden van de o o r l o g ( I ) , De pronun-
c i a m i e n t o 1 en de kr a c h t s v e r h o u d i n g tussen de twee kampen ( I I ) 
Het v e r l o o p en het einde van de s t r i j d ( I I I ) , De p o l i t i e k e 
o n t w i k k e l i n g e n ( I V ) , De economische, s o c i a l e , i d e o l o g i s c h e en 
c u l t u r e l e o n t w i k k e l i n g e n (V), Enige d i s c u s s i e p u n t e n (VI). 
De auteur v e r w a a r l o o s t geenszins het evenementiële " t o e v a l -
l l g e " e l e m e n t , dat zeker i n het u i t e r s t verwarde begin van de 
s t r i j d zo'n g r o t e r o l speelde. V o o r a l i n de hoofdstukken I I 
en I I I komt dat ruimschoots aan de orde. Ook i n zo'n chrono-
l o g i s c h e , evenementiële b e s c h r i j v i n g b l i j k t , dat V i l a r over 
een scherpe b l i k en een goede pen b e s c h i k t . Kracht en waarde 
van het boek l i g g e n mijns i n z i e n s e c h t e r v o o r a l i n de anal y s e 
van de economische, s o c i a l e , p o l i t i e k e en mentale a c h t e r g r o n -
den van het c o n f l i c t en van de o n t w i k k e l i n g e n op d i e t e r r e i -
nen. Het b l o e d van de oude Annales-meester k r u i p t h i e r waar 
het n i e t gaan kan. Waar m o g e l i j k r e l a t e e r t h i j evenementen 
aan hun c o n j u n c t u r e l e en s t r u c t u r e l e achtergrond en g e e f t de 
w i s s e l w e r k i n g daartussen aan. Ik z a l m ij i n deze b e s p r e k i n g 
beperken t o t V i l a r s poging om op deze w i j z e u i t de s p l i n t e r s 
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van het i n de wetenschap i n m i d d e l s geheel v e r g r u i s d e b e e l d 
van de Spaanse B u r g e r o o r l o g een nieuw, z i j het u i t e r a a r d aan-
m e r k e l i j k "gecompliceerder", b e e l d t e creëren. 
TWEE SPANJES? DE ACHTERGRONDEN VAN HET CONFLICT 
De Spaanse B u r g e r o o r l o g i s onlangs i n een a f s c h u w e l i j k s l e c h t 
boek een "passio n a t e war" genoemd . De i n t e r p r e t a t i e s van d i t 
c o n f l i c t , vaak door d i r e c t betrokkenen, z i j n d i k w i j l s n i e t 
meer dan i d e o l o g i s c h bepaalde s t e l l i n g n a m e s en z i t t e n v o l 
waardeoordelen en s j a b l o n e n . Debatten e r o v e r k r i j g e n a l s n e l 
een p o l i t i e k e o f morele s t r e k k i n g . De v e r b e t e n h e i d en v e r -
b l i n d h e i d waarmee de s t r i j d werd u i t g e v o c h t e n , vinden we i n 
de h i s t o r i s c h e d i s c u s s i e e r o v e r t e r u g . De l i t e r a t u u r over de 
Spaanse B u r g e r o o r l o g , d i e een w e r k e l i j k o n v o o r s t e l b a r e om-
vang h e e f t aangenomen, b i e d t h i e r d o o r vaak eerder de a a n b l i k 
van een i d e o l o g i s c h s l a g v e l d dan van een poging t o t weten-
s c h a p p e l i j k e a n a l y s e . Het g e v o e l van b e t r o k k e n h e i d komt h e t 
k r i t i s c h o o r d e e l lang n i e t a l t i j d t e n goede. 
V o o r a l i n meer p o p u l a i r e beschouwingen s c h e t s t e men gaarne 
(en vaak doet men dat daar nog) i n f e l l e k l e u r e n een c o n f l i c t 
t u s s e n twee Spanjes, waarvan dan, a f h a n k e l i j k van de e i g e n 
o v e r t u i g i n g , het ene "goed" en h e t andere " s l e c h t " i s . Duide-
l i j k e tweedelingen genoten de voorkeur. Men s c h i l d e r d e een 
s t r i j d t u s s e n het v o l k van boeren en a r b e i d e r s en een r e a c t i o -
n a i r e k l i e k van g r o o t g r o n d b e z i t t e r s , k a p i t a l i s t e n , m i l i t a i r e n 
en c l e r u s . De s c h e i d s l i j n e n werden p r e c i e s tussen d i v e r s e so-
ci a a l - e c o n o m i s c h e groeperingen en beroepsgroepen gelegd. Voor-
s t a n d e r s van meer r e g i o n a l e autonomie s t e l d e men tegenover de 
v e r d e d i g e r s van de door Castilië gedomineerde e e n h e i d s s t a a t . 
Ook op het t e r r e i n van de r e l i g i e t r o k men de s c h e i d s l i j n 
s t r a k . G e l o v i g e n s t r e d e n tegen "ongelovigen"(een g e l i e f d e aan-
d u i d i n g voor degenen d i e vaak a l l e e n maar de r o l van kerk en 
r e l i g i e i n de maatschappij w i l d e n t e r u g d r i n g e n ) . Wanneer deze 
t w e e d e l i n g de w e r k e l i j k h e i d t e d u i d e l i j k geweld aandeed, b i j -
v o o r b e e l d i n het gev a l van de gewapende c o n f l i c t e n binnen het 
R e p u b l i k e i n s e kamp i n mei 1937, creëerde men gewoon een nieuwe 
scherpe t w e e d e l i n g , a n a r c h i s t e n v e r s u s communisten, e r b i j . De-
ze t w e e d e l i n g h e e f t i n l i n k s e . k r i n g e n z e l f s meer dan e l k e an-
dere t o t de v e r b e e l d i n g gesproken en t o t een slepende 
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h i s t o r i o g r a f i s c h e b r o e d e r t w i s t g e l e i d . 
Dat zo s n e l na de b u r g e r o o r l o g de Tweede Wereldoorlog u i t -
b r a k, h e e f t de n e i g i n g i n tweedelingen en s j a b l o n e n tevden-
ken geenszins verminderd. De Spaanse B u r g e r o o r l o g i s wel de 
e e r s t e v e l d s l a g van de Tweede Wereldoorlog genoemd. Voor v e l e n 
l i j k t dat a a n l e i d i n g om d i t c o n f l i c t dan ook maar geheel i n 
het l i c h t van d i e w e r e l d o o r l o g t e gaan i n t e r p r e t e r e n , het op-
tr e d e n van D u i t s e r s en I t a l i a n e n i n de Spaanse arena k r i j g t 
zeer v e e l aancflcht, e venals dat van de Russen. Het g r o t e aan-
t a l i n t e l l e c t u e l e n en a r t i e s t e n i n de I n t e r n a t i o n a l e B r i g a d e s 
s t a a t e r borg voor, dat de r o l van deze eenheden en daarmee 
van de i n t e r n a t i o n a l e communistische s t r i j d tegen het f a s -
cisme zeker n i e t i s o n d e r b e l i c h t . In d i v e r s e boeken l i j k t de 
Spaanse B u r g e r o o r l o g een c o n f l i c t dat b i j t o e v a l op Spaanse 
bodem werd u i t g e v o c h t e n en w a a r i n min of meer verdwaalde 
Spanjaarden s l e c h t s een o n d e r g e s c h i k t e f i g u r a n t e n r o l speelden'? 
V a n u i t d i e aandacht voor de erop volgende w e r e l d o o r l o g s c h i l -
d e r t men de i n t e r n e Spaanse s t r i j d des te g e m a k k e l i j k e r af 
a l s een b o t s i n g tussen democratie en fascisme of communisme 
en fascisme. Het F r a n q u i s t i s c h e regime, dat z e l f steeds een 
s t r a k k e s c h e i d i n g aanbracht t u s s e n "goeden" en " s l e c h t e n " en 
dat door de ar c h i e v e n p o t d i c h t t e houden nader onderzoek zeer 
b e m o e i l i j k t e , droeg er zeker n i e t toe b i j d i e n e i g i n g i n s j a -
blonen t e denken te doen v e r d w i j n e n . 
Welk b e e l d s t e l t V i l a r i n de p l a a t s van a l deze,vooral b u i -
ten v a kkringen nog levende^manicheïstische i n t e r p r e t a t i e s ? Zo-
a l s voor de hand l i g t , b e g i n t h i j met een ana l y s e van de ach-
tergronden van de s t r i j d en van de eraan ten gro n d s l a g l i g g e n d e 
t e g e n s t e l l i n g e n . H i j w i j s t h i e r b i j op s o c i a l e , r e g i o n a l e en 
r e l i g i e u z e " d e s e q u i l i b r i a " . Meteen v a l t op hoe gecompliceerd 
de s i t u a t i e i n Spanje aan de vooravond van de b u r g e r o o r l o g was. 
De v e r k i e z i n g s u i t s l a g van f e b r u a r i 19 36 - 33 procent van de 
k i e s g e r e c h t i g d e n stemde l i n k s , 33 procent r e c h t s , 4 procent 
centrum en de r e s t o n t h i e l d z i c h van stemming- vormt a l een 
d u i d e l i j k e a a n w i j z i n g dat het n i e t aangaat i n het toenmalige 
Spanje een k l e i n e " r e c h t s e " k l i e k tegenover een brede, " l i n k s e * 
volksmassa te s t e l l e n . 
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Zo i s e r b i j v o o r b e e l d i n het geheel geen sprake van een 
homogene groep boeren d i e z i c h en bloc aan één z i j d e s c h a a r t 
i n het c o n f l i c t . Landarbeiders i n Zuid-Spanje en " m i n i f u n -
d i s t a s " i n Galicië waren l i n k s en kozen i n de s t r i j d de kant 
van de w e t t i g e r e g e r i n g , voorzover ze daar tenminste de kans 
toe kregen. De boer e n b e v o l k i n g i n Oud-Castilië en LeÖn vormde 
daarentegen j u i s t een bolwerk van t r a d i t i o n a l i s m e . In deze 
s t r e k e n bepaalden k l e i n e boeren-eigenaars h e t b e e l d en waren 
het k a t h o l i e k e g e l o o f en het gezag van de K a t h o l i e k e Kerk 
d i e p geworteld. Z i j v i e l e n dan ook v r i j w e l zonder s l a g of 
s t o o t i n handen van de o p s t a n d e l i n g e n . 
In Catalonië met z i j n s t e r k e autonomie-beweging vonden de 
ideeën van de o p s t a n d e l i n g e n w e i n i g weerklank en stonden de 
m i l i t a i r e n v r i j w e l a l l e e n . I n Baskenland e c h t e r , i n de ogen 
van v e l e n toch b i j u i t s t e k een " a n t i - f a s c i s t i s c h " gebied 
(Gernikal) met een zeer s t e r k s t r e v e n naar autonomie, kozen 
alléén de p r o v i n c i e s V i z c a y a en GuipÜzcoa de z i j d e van de r e -
ge r i n g . Hoewel z i j a l t i j d v e e l moeite hadden gehad en nog 
hadden met de pol i t i e k van de c e n t r a l e r e g e r i n g i n zake kerk en 
r e l i g i e , voelden v e e l Basken i n deze p r o v i n c i e s u i t e i n d e l i j k 
toch meer voor de o p v a t t i n g e n en i d e a l e n van d i e r e g e r i n g , 
dan voor d i e van de o p s t a n d e l i n g e n . De l a a t s t e n zouden im-
mers, i n t e g e n s t e l l i n g t o t de c e n t r a l e r e g e r i n g , n o o i t een 
Baskische autonomie en een democratische bestuursvorm t o e -
s t a a n . I n de twee andere B a s k i s c h e p r o v i n c i e s , A l a v a en Na-
v a r r a - ove r i g e n s s l e c h t s g e d e e l t e l i j k " B a s k i s c h " - werden 
e c h t e r a l vanaf 1931 voortdurend complotten tegen de Repu-
b l i e k gesmeed.^ W a a r s c h i j n l i j k was de steun voor de opstand 
onder de b e v o l k i n g nergens zo groot a l s j u i s t h i e r . A l vóór 
het u i t b r e k e n van d i e opstand hadden de d a r l i s t e n meer dan 
8.000 gewapende v r i j w i l l i g e r s , v o o r a l g e r e c r u t e e r d onder 
k l e i n e boeren, t e r b e s c h i k k i n g van de r e b e l l e n g e s t e l d . Naast 
deze p a r a t e troepen hadden z i j nog een g r o t e r e s e r v e - macht 
a c h t e r de hand. Deze s t r i j d e r s voor god en v a d e r l a n d , d i e z i c h 
ook tegen hun Baski s c h e "broeders" keerden, hoorden t o t de 
beste*en meest f a n a t i e k e manschappen aan de z i j d e der opstan-
d e l i n g e n . De Basken, vaak beschouwd a l s de g r o t e b e s t r i j d e r s 
van Franco en a l s diegenen d i e h e t zwaarste door diens r e -
é 
p r e s s i e g e t r o f f e n z i j n , gaan er mijns i n z i e n s ook z e l f wel 
e r g l i c h t aan v o o r b i j , dat z i j z i c h i n twee p r o v i n c i e s vaak 
zeer ambivalent ten o p z i c h t e van de Republiek hebben o p g e s t e l d , 
t e r w i j l twee andere "Baskische" p r o v i n c i e s haar z e l f s u i t g e -
sproken v i j a n d i g g e z i n d waren. 
Op het gebied van de r e l i g i e z i j n de s c h e i d s l i j n e n i n d e r -
daad v r i j d u i d e l i j k , hoewel het e r g o v e r t r o k k e n i s om van een 
s t r i j d tussen g e l o v i g e n en ongelovigen te spreken. De meeste 
aanhangers van de V o l k s f r o n t r e g e r i n g waren, a f g e z i e n w e l l i c h t 
van sommige a n a r c h i s t e n , v e e l meer a n t i c l e r i c a a l dan a n t i -
k a t h o l i e k , t e r w i j l de Basken d i e z i c h u i t e i n d e l i j k a c h t e r d i e 
r e g e r i n g schaarden, j u i s t vaak s t r e n g k a t h o l i e k waren. In het 
kamp van de o p s t a n d e l i n g e n bevonden z i c h t a l l o z e personen d i e 
er nog n o o i t met v e e l g e e s t d r i f t b l i j k van hadden gegeven een 
k a t h o l i e k e l e v e n s o v e r t u i g i n g te b e z i t t e n . V l l a r r e l a t i v e e r t de 
r o l van het g e l o o f i n het o n t s t a a n van h e t c o n f l i c t en beweert, 
dat het voor v e l e n eerder a l s een symbool fungeerde, dan dat 
h e t op z i c h z e l f een c a u s a l e f a c t o r vormde. Voor hem i s de 
s t r i j d v o o r a l een k l a s s e n s t r i j d . Waar de o p s t a n d e l i n g e n be-
g r i p p e n a l s " g e l o o f " of "vaderland" g e b r u i k e n , i s h i j geneigd 
steeds " k l a s s e " i n t e v u l l e n . R e l i g i e a s s o c i e e r d e men i n het 
R e p u b l i k e i n s e kamp zeer gemakkelijk met t r a d i t i e , a c h t e r l i j k -
h e i d en een machtige c o n s e r v a t i e v e c l e r u s ; de t e g e n p a r t i j 
a s s o c i e e r d e pogingen om de p o s i t i e van g e l o o f en kerk t e w i j -
z i g e n a l s n e l met communisme of a n a r c h i e en daarmee met het 
einde van het "echte" Spanje. 
Spanje vormde zo een v a t v o l t e g e n s t e l l i n g e n en c o n f l i c t e n , 
d i e t o t t a l van gewelddadige b o t s i n g e n a a n l e i d i n g gaven. V i l a r 
b e t w i j f e l t o verigens of na f e b r u a r i 1936, toen de V o l k s f r o n t -
r e g e r i n g gevormd werd, de c o n f l i c t e n en het geweld echt zo 
s t e r k toenamen a l s wel beweerd i s . Nog voor de o o r l o g met de 
wapens u i t b r a k , was immers de propadanda-oorlog a l i n v o l l e 
gang. De b e r i c h t g e v i n g was vaak u i t e r s t onbetrouwbaar en had 
d a a r b i j meer ten d o e l de t e g e n p a r t i j i n een kwaad d a g l i c h t te 
s t e l l e n dan i n f o r m a t i e te v e r s c h a f f e n . W a a r s c h i j n l i j k was nog 
n o o i t de r o l van pers en media zo groot geweest a l s i n deze 
b u r g e r o o r l o g . Een r e l a t i e f k l e i n c o n f l i c t t r o k een ongekend 
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g r o o t a a n t a l toeschouwers. De o p v a t t i n g dat de s t r i j d i n 
Spanje geen gewone b u r g e r o o r l o g was, maar een b o t s i n g tussen 
twee wereldbeschouwingen d i e i n h e e l de werelö tegenover e l -
kaar zouden komen te s t a a n , was w i j d v e r b r e i d en zou door de 
b e r i c h t g e v i n g s l e c h t s v e r s t e r k t worden. Men zag Spanje graag 
a l s h e t s l a g v e l d van de w e r e l d . Wat daar gebeurde,vormde een 
voorafschaduwing en symbool voor datgene wat de we r e l d t e 
wachten s t o n d , een "world-war i n m i n i a t u r e " ^ . 
In Spanje,en meer nog d a a r b u i t e n , nam de h o e v e e l h e i d i n f o r -
matie en d e s i n f o r m a t i e , b e r i c h t g e v i n g en propaganda een onge-
kende omvang aan. Hef vermogen van pers en media om op d i t 
s l a g v e l d der ideologieën nieuws te"creëren", en g e b e u r t e n i s s e n 
op t e b l a z e n t o t b i j n a mythische dimensies wérd ten v o l l e u i t -
g e b u i t . Z o a l s dat thans i n k r i n g e n van A n n a l e s - h i s t o r i c i g e bruik 
i s , w i j s t V i l a r voortdurend op de g r o t e r o l van wat h i j 
" l l m a g i n a i r e " noemt, de s y m b o o l f u n c t i e van bepaalde gebeurte-
n i s s e n en de wijze waarop mensen bepaalde g e b e u r t e n i s s e n i n t e r -
p r e t e r e n . M e n t a l i t e i t e n en de w i j z e waarop evenementen binnen 
een bepaalde m e n t a l i t e i t een s p e c i f i e k e , symbolische f u n c t i e 
kunnen k r i j g e n , nemen i n z i j n betoog een g r o t e p l a a t s i n . De 
symbolische waarde d i e men aan een g e b e u r t e n i s kon of w i l d e 
hechten en het beeld dat men e r z i c h van vormde,waren vaak v e e l 
doorslaggevender dan h e t "wie es e i g e n t l i c h gewesen". De 
Spaanse B u r g e r o o r l o g k r i j g t , z o a l s ook V i l a r benadrukt, de 
gedaante van een epos v o l symboliek en pakkende beelden. Wie 
denkt b i j de Spaanse B u r g e r o o r l o g n i e t aan brandende k l o o s t e r s 
en k e r k e n , h e t "no pasarán" van de v e r d e d i g e r s van Madrid, het 
b e l e g van h e t Alcázar i n Toledo, g e e s t e l i j k e n d i e de f a s c i s t e n -
g r o e t brengen, G e r n i k a o f de meidagen i n B a r c e l o n a ? 
VAN PRONUNCIAMIENTO NAAR INTERNATIONAAL CONFLICT 
Plannen om "orde op zaken"te s t e l l e n , w e r d e n i n k r i n g e n van 
m i l i t a i r e n en r e c h t s e burgers a l s i n d s 1931 gesmeed. Voor anar-
c h i s t e n en geestverwanten was de Republiek n o o i t meer dan een 
zwakke v o o r a f s p i e g e l i n g geweest van de i d e a l e samenleving d i e 
z i j e r voor i n de p l a a t s zouden s t e l l e n na hun s o c i a l e r e v o l u -
t i e . Een t r a d i t i e van g e m a k k e l i j k e pronunciamientos aan de ene 
kant vond haar s p i e g e l b e e l d i n een l e v e n d , r e v o l u t i o n a i r bewust-
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z i j n en de droom van een s n e l l e s o c i a l e r e v o l u t i e aan de ande-
re kant. In deze geladen s f e e r greep i n j u l i 1936 een d e e l van 
het l e g e r , gesteund door z i j n handlangers, naar de macht. 
Wat de z o v e e l s t e pronunciamiento had moeten worden, werd 
een lange b u r g e r o o r l o g . Hoe i s dat t e v e r k l a r e n ? Ook h i e r v o e r t 
V i l a r ons weer bekwaam door het Spaanse l a b y r i n t h . In l i n k s e 
k r i n g e n b e s t a a t de n e i g i n g het mislukken van d i e greep naar de 
macht toe te s c h r i j v e n aan het heroïsche en massale v e r z e t van 
"het v o l k " . Zonder ook maar i e t s aan d i e heroïek of m a s s a l i -
t e i t af t e doen, w i j s t V i l a r op een gegeven dat door l i n k s en 
r e c h t s i n een gezamenlijk s t r e v e n goed en kwaad s t r i k t g e s c h e i -
den te houden vaak o n d e r b e l i c h t wordt, name l i j k de zeer g r o t e 
i n t e r n e v e r d e e l d h e i d van l e g e r , ordetroepen en p o l i t i e . Deze bera-
pende overheidsdienaren vormden n i e t de eensgezinde redders van 
het "goede" Spanje, z o a l s r e c h t s e m i l i t a i r e n en leden van de 
p o l i t i e na Franco's zege gaarne deden voorkomen en evenmin 
waren z i j het w i l l o z e w e r k t u i g van de r e a c t i e , z o a l s men i n 
l i n k s e k r i n g e n vaak suggereert. Ongeveer de h e l f t van l e g e r , 
ordetroepen en p o l i t i e koos i n j u l i 1936 (nog?) n i e t de z i j d e 
van de o p s t a n d e l i n g e n . Het i s onmiskenbaar, dat de beste t r o e -
pen en h e t voor de o o r l o g v o e r i n g onmisbare middenkader g r o t e n -
d e e l s i n opstand kwamen. De c e n t r a l e r e g e r i a q was echter n i e t 
w eerloos. H i e r b i j moeten we wel aantekenen (dat zeer v e e l be-
r o e p s m i l i t a i r e n d i e min of meer t o e v a l l i g i n het R e p u b l i k e i n s e , 
kamp waren b e l a n d , n i e t betrouwbaar waren of i n e l k g e v a l n i e t 
werden vertrouwd. Wanneer de opstand onder de gewapende eenheden 
algemeen zou z i j n geweest, zouden b e v o l k i n g en r e g e r i n g n i e t s 
hebben kunnen u i t r i c h t e n . De gang van zaken i n b i j v o o r b e e l d 
Zaragoza en S e v i l l a i l l u s t r e e r t d i t . 
Na een a a n t a l dagen van opperste v e r w a r r i n g bleek dat de ¡ 
greep naar de macht m i s l u k t was. Er ontstond nu min of meer een 
p a t - s t e l l i n g . A l s gevolg van " t o e v a l l i g e " krachtsverhoudingen 
verschenen de contouren van twee Spanjes, d i e s l e c h t s g e d e e l t e -
l i j k samenvielen met de twee Spanjes van v66r de coup . G r o t e 
d e l e n van Andalusië en Galicië gingen a l zeer s n e l voor de Re-
p u b l i e k v e r l o r e n . Toch zag de s i t u a t i e er voor de r e b e l l e n n i e t 
r o o s k l e u r i g u i t . De zeer s n e l l e en efficiënte hu l p van D u i t s -
land en Italië, d i e overigens pas ná 18 j u l i werd gevraagd, en 
de vaak vergeten steun van P o r t u g a l b r a c h t e n u i t k o m s t . I n t e r -
n a t i o n a l e t e g e n s t e l l i n g e n gingen nu de i n t e r n e s i t u a t i e s t e r k 
medebepalen en het z i c h t erop nog meer v e r t r o e b e l e n . 
Toen ook de S o v j e t - U n i e , waarmee de Republiek n i e t eens 
d i p l o m a t i e k e b e t r e k k i n g e n had onderhouden, z i c h i n het con-
f l i c t mengde, werd het des t e g e m a k k e l i j k e r de opstand a l s een 
s t r i j d tegen het i n t e r n a t i o n a l e communisme voor t e s t e l l e n en 
zo t e r e c h t v a a r d i g e n . Franco cum s u i s hadden a l van meet af 
aan v e r k o n d i g d , dat z i j Spanje w i l d e n redden u i t de handen van 
de goddeloze communisten. Hun s t r i j d was een k r u i s t o c h t . De 
Spaanse diplomaten i n het b u i t e n l a n d , d i e v r i j w e l a l l e m a a l 
de opstand steunden, deden hun u i t e r s t e b e s t d i t b e e l d v e r d e r 
te v e r b r e i d e n . D i t a l l e s droeg e r t o e b i j , dat de Republiek 
door de r e g e r i n g e n van de westerse democratieën gemakkelijk 
i n de steek kon worden g e l a t e n . V o o r a l Engeland moet het op 
d i t punt b i j V i l a r o n t g e l d e n . I n f e i t e steunden z i j de opstand 
z e l f s door een p o l i t i e k van n o n - i n t e r v e n t i e t e gaan voeren en 
te b l i j v e n v e r d e digen, t e r w i j l deze door Franco's bondgenoten 
volkomen aan hun l a a r s werd g e l a p t . 
De Spaanse V o l k s f r o n t r e g e r i n g was toch a l steeds met argus-
ogen bekeken. Toen z i j na h e t u i t b r e k e n van de opstand n i e t 
a l l e e n haar macht v e r l o o r i n gebieden waar de op s t a n d e l i n g e n 
succes boekten, maar bovendien i n haar e i g e n t e r r i t o r i u m door 
t a l l o z e n genegeerd werd, s l o n k haar i n t e r n a t i o n a l e aanzien nog 
meer. De u i t e r a a r d breed uitgemeten " r e v o l u t i o n a i r e " excessen 
i n het begin van de b u r g e r o o r l o g v e r s t e r k t e n a l l e e n maar h e t 
b e e l d van het R e p u b l i k e i n s e Spanje a l s een gebied waar het 
v e r k r a c h t e n van nonnen en h e t .plunderen van k l o o s t e r s g e l i e f d e 
en gesanctioneerde bezigheden waren. 
'De meest voor de hand l i g g e n d e bondgenoot, F r a n k r i j k , was 
i n t e r n v e r d e e l d en bood s l e c h t s af en toe en mondjesmaat h u l p . 
De Franse r e g e r i n g w i l d e z i c h i n e l k g e v a l n i e t vervreemden 
van Engeland met z i j n c o n s e r v a t i e v e r e g e r i n g , d i e nog.veel t e -
rughoudender was en w a a r s c h i j n l i j k z e l f s meer sympathie koes-
terde voor de o p s t a n d e l i n g e n dan voor de r e p u b l i k e i n s e r e g e r i n g . 
De S o v j e t - U n i e w i l d e de Republiek wel steunen, wanneer dat maar 
n i e t te v e e l argwaan en e r g e r n i s o p r i e p b i j de westerse demo-
cratieën waar men j u i s t een goede r e l a t i e mee w i l d e opbouwen. 
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Z i j w i l d e mede daarom n i e t s weten van a l l e r l e i r e v o l u t i o n a i r e 
experimenten i n Spanje. 
HET NATIONALISTISCHE EN HET REPUBLIKEINSE SPANJE : 
EENHEID VERSUS VERDEELDHEID ? 
s 
V i l a r b e s teedt v e e l aandacht aan de b u i t e n l a n d s e i n t e r v e n -
t i e s en w i j s t voortdurend op het belang van de i n t e r n a t i o n a l e 
c o n t e x t waarbinnen het c o n f l i c t z i c h a f s p e e l d e . H i j v e r l i e s t 
e c h t e r geenszins u i t het oog dat het een SpSSnse o o r l o g be-
t r e f t . Het i s m i s l e i d e n d de Spaanse B u r g e r o o r l o g v o o r n a m e l i j k 
te b e s c h r i j v e n i n het l i c h t van de i n t e r n a t i o n a l e t e g e n s t e l -
l i n g e n tussen fascisme en communisme of democratie en commu-
nisme. Het denken i n termen van fascisme en communisme doet 
ook geen r e c h t aan de i n t e r n e verhoudingen i n Spanje b i j het 
u i t b r e k e n van de s t r i j d . De aanhang van zowel communistische 
a l s f a s c i s t i s c h e groeperingen was toen nog zeer k l e i n . Aan-
v a n k e l i j k was e r z e l f s geen sprake van een c o n f l i c t t u s s e n 
welke homogene blokken dan ook. Hoewel dat voor de opstande-
l i n g e n minder g o l d dan voor hun tegenstanders, werden beide 
p a r t i j e n , zeker i n het b e g i n van het c o n f l i c t , evenzeer b i j -
eengehouden door wat men niét,als door wat men wel w i l d e . 
Aan de z i j d e van de o p s t a n d e l i n g e n schaarden z i c h b i j v o o r -
b e e l d m i l i t a i r e n , f a l a n g i s t e n , c a r l i s t e n , aanhangers van het 
C.E.D.A., monarchisten e t c e t e r a , d i e geenszins a l l e n d e z e l f d e 
i d e a l e n n a s t r e e f d e n . Franco w i s t z i c h e c h t e r a l s n e l v i a een 
combinatie van behendigheid, v e r d i e n s t e n en geluk een onaan-
t a s t b a r e p o s i t i e te verwerven en een eenheid op te leggen. 
H i j had de beste troepen en b e s c h i k t e over een goede s t a a t van 
d i e n s t . H i j was het vooral die de b u i t e n l a n d s e steun o n t v i n g en 
successen boekte. Een a a n t a l b e l a n g r i j k e p o l i t i c i d i e eventu-
e e l een b e d r e i g i n g voor z i j n a l l e e n h e e r s c h a p p i j hadden kunnen 
vormen, was van h e t t o n e e l verdwenen. Calvo S o t e l o , een van de 
voormannen van r e c h t s Spanje, was 13 j u l i 1936 vermoord, 
G i l Robles' CEDA was s t e r k v e r d e e l d en verzwakt. S a n j u r j o , aan 
gewezen a l s l e i d e r van de opstand, v e r o n g e l u k t e , t e r w i j l 
José Antonio Primo de R i v e r a , hoofd van de Falange, a l gevange 
z a t en door de r e g e r i n g t e r dood v e r o o r d e e l d en g e v o n n i s t 
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werd. 
In f e i t e e c h t e r was Franco's p o s i t i e , a l vanaf het moment 
dat de opstandige m i l i t a i r e n hem a l s hun l e i d e r hadden aan-
gewezen, onaantastbaar geworden. Die m i l i t a i r e n vormden im-
mers verreweg de m a c h t i g s t e en meest hecht georganiseerde 
van a l l e groeperingen d i e aan h e t c o n f l i c t -aan beide z i j d e n -
deelnamen. Op d i t gegeven had V i l a r wat meer nadruk mogen 
leggen. Er bestond óok i n het n a t i o n a l i s t i s c h e kamp onenig-
h e i d , maar d i e werd door Franco s n e l en r e s o l u u t onderdrukt. 
H e d i l l a , de nieuwe l e i d e r van de Falange, s t o p t e h i j i n het 
gevang toen deze weigerde met z i j n beweging op t e gaan i n een 
e e n h e i d s p a r t i j . (Onder Franco's l e i d i n g wel t e verstaan!) 
F a l Conde, l e i d e r van de c a r l i s t e n , werd door hem verbannen. 
D i t a l l e s bedreigde e c h t e r n o o i t w e r k e l i j k de eenheid en stond 
het voeren van de o o r l o g n i e t i n de weg. Het winnen van d i e 
o o r l o g had a b s o l u t e p r i o r i t e i t . Aangezien ?eenheid en eensge-
z i n d h e i d onder Franco de beste u i t z i c h t e n boden op de over-
w i n n i n g , onderwierp, b i j n a zonder u i t z o n d e r i n g , i e d e r e e n z i c h 
aan de c a u d i l l o . In de ogen van V i l a r was Franco een w e i n i g 
c h a r i s m a t i s c h en sluw o p p o r t u n i s t , d i e b e r e i d was z i j n v o l g e -
l i n g e n e l k wat w i l s t e bieden zo l a n g z i j n p o s i t i e maar geen 
gevaar l i e p . H i j o m s c h r i j f t hem a l s b e r e k e n d , z e l f s w e i f e l e n d 
en b e s l u i t e l o o s , maar zeer a u t o r i t a i r en zonder mededogen wan-
neer h i j dat voor het behoud van z i j n macht en de v e r n i e t i g i n g 
van z i j n v i j a n d e n nodig a c h t t e . 
De vraag hoe Franco's regime omschreven moet worden, i s 
onder h i s t o r i c i en beoefenaren van de s o c i a l e wetenschappen 
steeds voorwerp van d i s c u s s i e geweest. V i l a r e r k e n t volmondig 
dat zowel de persoon van de c a u d i l l o , a l s h e t regime waarvan 
h i j b i j n a v e e r t i g j a a r l a n g o n b e t w i s t l e i d e r was, s p e c i f i e k 
"Spaanse" t r e k k e n hadden. H i j v i n d t h e t e c h t e r w e i n i g bevre-
digend op grond daarvan over " c a u d i l l i s m o " t e spreken. Aan-
d u i d i n g e n z i j n e r voor Franco's regime genoeg, naast het ge-
noemde " c a u d i l l i s m o " ; " m i l i t a i r e d i c t a t u u r " , " n a t i o n a a l - s y n -
d l c a l i s m e " , " n a t i o n a a l - k a t h o l i c i s m e " , de na 1943 i n F r a n -
q u i s t i s c h e k r i n g g e l i e f d e o m s c h r i j v i n g "organische democratie" 
e t c e t e r a . V i l a r g e e f t z e l f de voorkeur aan de term " f a s c i s r 
t i s c h " . De F r a n q u i s t e n noemden z i c h z e l f a l l e e n tussen 1940 
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en 1943 o p e n l i j k f a s c i s t e n . Ten t i j d e van de b u r g e r o o r l o g 
staken z i j u i t e r a a r d n i e t v e e l t i j d en e n e r g i e i n het formu-
l e r e n van een e i g e n , u i t g e w e r k t e i d e o l o g i e . D e s a l n i e t t e m i n i s 
V i l a r van mening dat a l t i j d e n s de o o r l o g de f a s c i s t i s c h e 
oriëntatie van het nieuwe regime zeer d u i d e l i j k aanwezig was. 
Hoe zou j e een regime anders moeten noemen, dat k a p i t a l i s m e 
en marxisme verwerpt, zonder e c h t e r het privé-bezit van de 
produktiemiddelen af t e s c h a f f e n , dat s l e c h t s één p a r t i j k e n t , 
en dat de gehele samenleving o n d e r g e s c h i k t w i l maken aan 
" s t a a t " en " n a t i e " . 
Hoewel d i s c u s s i e s over de vraag of een bepaald v e r s c h i j n s e l 
nu echt x of j u i s t y genoemd moet worden i n m i j n ogen pure 
t i j d v e r s p i l l i n g z i j n , g e l o o f i k , d a t V i l a r h e t z i c h t op een 
a a n t a l s p e c i f i e k e t r e k k e n van de Spaanse s i t u a t i e wel e r g be-
lemmert door voor deze aanduiding te k i e z e n . A f g e z i e n van de 
t o c h wel zeer s p e c i f i e k e r o l van de kerk i n Franco's regime, 
zou i k h i e r s l e c h t s op het volgende w i l l e n w i j z e n : er was i n 
Spanje geen sprake van een f a s c i s t i s c h e massa-beweging d i e de 
macht veroverde, vervolgens de samenleving aan z i c h onderwierp 
en d a a r b i j het l e g e r aan haar kant kreeg o f , waar n o d i g , z u i -
verde. In Spanje veroverde het l e g e r de macht en g e b r u i k t e 
d a a r b i j de op z i c h onbetekenende f a s c i s t i s c h e beweging voor-
n a m e l i j k a l s p o l i t i e k e arm. Franco en het l e g e r bezaten de 
macht, de f a s c i s t e n dienden s l e c h t s a l s p o l i t i e k " u l t h a n g b o r d " 
en werden, z o a l s we g e z i e n hebben, v o l l e d i g door Franco gemani 
puleerd.en aan hem o n d e r g e s c h i k t gemaakt. De Palange werd met 
a l l e r l e i t r a d i t i o n e e l - c o n s e r v a t i e v e groeperingen samengevoegd 
en haar e i g e n i d e o l o g i e werd steeds meer naar de achtergrond 
gedroiigen. D i t l i j k t m ij a l t h a n s een r e l e v a n t v e r s c h i l met de 
s i t u a t i e i n D u i t s l a n d en Italië. I d e o l o g i s c h g e z i e n was het 
ffranquisme eerder a u t o r i t a i r - r e a c t i o n a i r dan f a s c i s t i s c h . De 
machtsbasis ervan vormden l e g e r , g r o o t g r o n d b e z i t t e r s en " F i -
n a n z k a p i t a l " , en n i e t de groepen d i e de ruggegraat van f a s c i s -
t i s c h e bewegingen en regimes e l d e r s vormden. 
De v e r d e e l d h e i d en de c o n f l i c t e n binnen de gelederen van de 
R e p u b l i k e i n e n hebben a l t i j d v e e l meer aandacht gekregen dan 
d i e i n het kamp van de t e g e n p a r t i j . Of d i e v e r d e e l d h e i d aan-
* 
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v a n k e l i j k ook w e r k e l i j k v e e l g r o t e r was, i s nog maar de vraag 
Ook i n h e t kamp van de o p s t a n d e l i n g e n bestonden t a l l o z e tegen 
s t e l l i n g e n maar h i e r werd de eenheid a l s het ware afgedwongen 
en daarna i n f e i t e volkomen geaccepteerd. Dat l a a t s t e nu i s 
i n de Republiek n o o i t h e t g e v a l geweest. Er i s n o o i t een 
hechte l i n k s e eenheid o n t s t a a n , a l t h a n s n i e t een d i e a l s zo-
danig werd b e l e e f d . Sïepende c o n f l i c t e n en o n d e r l i n g wantrou-
wen b l e v e n het b e e l d beheersen, zonder dat bepaalde personen 
of groepen hun w i l a b s o l u u t konden opleggen en zonder dat een 
c e n t r a a l gezag volkomen aanvaard werd. De k l o o f tussen bepaal 
de p a r t i j e n werd n o o i t overbrugd. 
Het e f f e c t van d i e o n d e r l i n g e v e r d e e l d h e i d op het v e r l o o p 
van d i e s t r i j d i s o n g e t w i j f e l d g r o o t geweest. Het l i j k t m i j 
e c h t e r overdreven om, z o a l s wel gebeurt, de u i t e i n d e l i j k e 
n e d e rlaag van de Republiek aan d i e v e r d e e l d h e i d t e w i j t e n . 
Het g r o t e probleem i n de s t r i j d tegen de o p s t a n d e l i n g e n werd 
naar m i j n mening n i e t zozeer gevormd door de o r g a n i s a t i e v o r m 
van het l e g e r ( m i l i t i e s of r e g u l i e r l e g e r ) , of door de gemo-
t i v e e r d h e i d van de t r o e p e n , maar door de s l e c h t e bewapening 
en het gebrek aan o p l e i d i n g en e r v a r i n g van de s o l d a t e n . De 
o p s t a n d e l i n g e n b e s c h i k t e n over de elite-eenheden' van het regu 
l i e r e l e g e r . Z i j waren vaak b e t e r g e t r a i n d , meer e r v a r e n en 
konden vaak d a n k z i j b u i t e n l a n d s e h u l p over méér en modernere 
wapens b e s c h i k k e n . Bovendien vocht een g r o o t a a n t a l b u i t e n -
landse troepen aan hun z i j d e . Op b a s i s daarvan v a l t t e b e t w i j 
f e l e n of zelf s een eendrachtige,heroïsche s t r i j d de Republiek 
aan een overwinning had kunnen h e l p e n . Eensgezindheid, helden 
moed en fanatisme a l l e e n z i j n n i e t t o e r e i k e n d om v l i e g t u i g e n 
en zwaar geschut tegen t e houden. y i l a r maakt i n z i j n t e k s t 
wel voldoende d u i d e l i j k , d a t h i j de v e r d e e l d h e i d onder de Repu 
b l i k e i n e n zeer n a d e l i g acht en eveneens, dat de w i j z e waarop 
de a n a r c h i s t e n o o r l o g wensten t e voeren hem a l l e r m i n s t aan-
s p r e e k t . Of e c h t e r een eensgezinde o o r l o g s v o e r i n g naar commu-
n i s t i s c h e s n i t een overwinning van de f a s c i s t e n had kunnen 
v e r i j d e l e n , daarover l a a t h i j z i c h n i e t u i t . 
Wanneer d i e v e r d e e l d h e i d t e r sprake komt, gaat de aandacht 
v r i j w e l a l t i j d u i t naar de s t r i j d t u s s e n a n a r c h i s t e n , en commu 
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n i s t e n . V i l a r w i j s t er op,dat de verhouding tussen de "rege-
r i n g e n " van a l l e r l e i r e g i o ' s en de c e n t r a l e r e g e r i n g evenmin 
zonder problemen was. Een groot d e e l van Baskenland v i e l a l d i -
r e c t i n handen van de o p s t a n d e l i n g e n , waardoor de r e s t , dat de 
s t r i j d t o t j u n i 1937 v o l h i e l d , van het o v e r i g e r e p u b l i k e i n s e 
g e b i e d werd afgesneden. D i t maakte de communicatie en samen-
werking toch a l n i e t g e m akkelijk. Deze s i t u a t i e werd v e r e r g e r d 
door het f e i t dat de Basken steeds a n g s t v a l l i g waakten over hun 
m i l i t a i r e autonomie en dus z e l f s t a n d i g i n Baskische eenheden, 
onder B a s k i s c h opperbevel, w i l d e n vechten. Een echte i n -
t e g r a t i e van l e g e r s kwam ten gevolge daarvan n o o i t t o t st a n d . 
De Catalaanse r e g e r i n g en zeker de Catalaanse a n a r c h i s t e n 
beschouwden de c e n t r a l e r e g e r i n g i n v e e l g e v a l l e n eerder a l s een 
b e d r e i g i n g of z e l f s een v i j a n d , dan a l s een bondgenoot. In A-
ragón bestond t o t 1937 een door a n a r c h i s t e n gedomineerde Raad 
van Aragón, d i e v r i j w e l geheel autonoom f u n c t i o n e e r d e . Ook As-
t u r i a s kende een eigen raad, d i e z i c h z e l f s r e c h t s t r e e k s t o t de 
Volkenbond r i c h t t e . V i l a r l a a t d u i d e l i j k b l i j k e n dat zo'n v e r -
s n i p p e r i n g van macht midden i n een o o r l o g hem w e i n i g d o e l t r e f -
fend l i j k t . 
COMMUNISTEN VERSUS ANARCHISTEN! TWEESPALT IN HET REPUBLIKEINSE 
KAMP 
De meeste pennen z i j n e c h t e r i n beweging gebracht door dat con-
f l i c t t u s s e n communisten en a n a r c h i s t e n en hun r e s p e c t i e v e l i j k e 
geestverwanten. Het debat s p i t s t z i c h doorgaans toe op de s i t u -
a t i e i n Catalonië en Aragón. D i t i s ook b i j V i l a r het g e v a l . De 
macht van andere p a r t i j e n én groeperingen werd i n deze gebieden 
s t e r k aangetast. Een d e e l va'tí':hun aanhang g i n g over naar commu-
n i s t i s c h e o r g a n i s a t i e s . Wanneer dát' n i e t het gev a l was, oriën-
teerde men z i c h i n e l k g e v a i ' s t e r k 'öp h e t b e l e i d van de commu-
n i s t e n . Die werden het s p e e r p u n t ! v a n de s t r i j d tegen de r e v o l u -
t i o n a i r e a c t i v i t e i t e n en d o e l s t e l l i n g e n van CNT-FAI, POUM en 
" 1 i n k s e " s o c i a l i s t e n . * 
De s o c i a l i s t e n d i e , g e o r g a n i s e e r d i n PSOE en UGT, b i j het 
u i t b r e k e n van de b u r g e r o o r l o g het g r o o t s t e machtsblok vormden 
en ook t i j d e n s d i e o o r l o g steeds een c e n t r a l e p o s i t i e i n de r e -
g e r i n g innamen, raa k t e n i n t e r n steeds meer v e r d e e l d tussen een 
is 
l i n k e r - en een r e c h t e r v l e u g e l . I n d i e l i n k e r v l e u g e l bestond 
vaak een zekere sympathie voor de o p v a t t i n g e n van de a n a r c h i s -
ten en was men n i e t p r i n c i p i e e l a f k e r i g van samenwerking met 
hen. A l was het maar omdat men voor o p v a t t i n g e n en optreden 
van de communisten nog v e e l minder waardering had en e l d e r s 
steun z o c h t . De r e c h t e r v l e u g e l z a t v e e l meer op de l i j n van de 
communisten. Deze v l e u g e l kreeg i n de s o c i a l i s t i s c h e gelederen 
d u i d e l i j k de overhand toen Negrfn i n 1937 de opvolger van Largo 
C a b a l l e r o werd a l s p r e s i d e n t van de r e g e r i n g . In v e l e r ogen 
l i e p Negrin zozeer aan de l e i b a n d van de communisten dat men 
hem wel "de man van Moskou" noemde. V i l a r neemt hem i n d i t op-
z i c h t i n bescherming. Waren de communisten en hun geestverwan-
te n n i e t de enige betrouwbare en s t a n d v a s t i g e bondgenoten i n 
de s t r i j d ? De j o n g e r e n o r g a n i s a t i e van de s o c i a l i s t e n was a l i n 
a p r i l 1936 met d i e van de communisten gefuseerd en t o t de Ko-
mintern toegetreden, evenals de PSUC d i e we zonder e n i g bezwaar 
a l s de communistische p a r t i j van Catalonië kunnen b e t i t e l e n . 
D i t a l l e s l e i d d e i n combinatie met de s t e r k e g r o e i van de PCE 
e r t o e , dat i n f e i t e van een e i g e n s o c i a l i s t i s c h e p o l i t i e k en 
een e i g e n s o c i a l i s t i s c h g e z i c h t n a u w e l i j k s meer sprake kon z i j n . 
De s o c i a l i s t e n waren v e r d e e l d , hun o r g a n i s a t i e s vaak " u i t g e -
h o l d " of overgenomen, e i g e n v i s i e en b e l e i d ontbraken. Deze op 
p a p i e r , zeker k w a n t i t a t i e f g e z i e n , zo machtige groep speelde 
geen z e l f s t a n d i g e r o l van b e t e k e n i s meer. 
De p o s i t i e van l i n k s - r e p u b l i k e i n e n en l i n k s - l i b e r a l e n werd, 
evenals d i e van s o c i a l i s t e n d i e z i c h i n a n a r c h i s t i s c h e of commu-
n i s t i s c h e o r g a n i s a t i e s n i e t t h u i s v o e l d e n , w e i n i g benijdenswaar-
d i g . Een keuze tussen f a s c i s m e , anarchisme en communisme (hoe 
"verwaterd" dan ook '.) was voor hen w e i n i g a a n l o k k e l i j k , maar 
m o e i l i j k t e v e r m i j d e n . Vreemd genoeg k r i j g e n , 66k b i j V i l a r , de-
ze b u r g e r l i j k - l i n k s e groepen n a u w e l i j k s aandacht. Ik denk dat 
men de r o l van deze middengroepen over het algemeen nog steeds 
t e zeer b a g a t e l l i s e e r t , hoewel de n e i g i n g de Spaanse Burgeroor-
l o g a l s een c o n f l i c t t u s s e n het v o l k en de o l i g a r c h i e voor t e 
s t e l l e n , afneemt. Het v a l t n i e t t e ontkennen,dat deze groepen 
de Republiek m o g e l i j k hebben gemaakt, e r mede zorg voor hebben 
gedragen dat z i j i n j u l i 1936 n i e t meteen v o l l e d i g ten onder 
g i n g en doorgaans t o t het b i t t e r e e i n d voor haar hebben g e s t r e -
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den. Dat z i j w e l l i c h t n i e t d e z e l f d e i d e a l e n en o p v a t t i n g e n 
koesterden a l s "echt" l i n k s e groepen, mag geen a a n l e i d i n g z i j n 
dan maar geen aandacht aan hen te schenken of hen alléén maar 
a l s rem op de r e v o l u t i e af t e s c h i l d e r e n . 
v 
De communistische o r g a n i s a t i e s konden a l s t o e v l u c h t s o o r d 
dienen voor a l l e r l e i groepen en i n d i v i d u e n d i e doorgaans zeer 
w e i n i g a f f i n i t e i t voor het communisme voelden, omdat z i j een 
a l l e s b e h a l v e r e v o l u t i o n a i r - c o m m u n i s t i s c h b e l e i d voorstonden. 
Over s o c i a l e r e v o l u t i e , i n welke vorm dan ook, repten z i j n i e t 
of s l e c h t s u i t e r s t terughoudend. Z i j s t e l d e n het winnen van de 
o o r l o g c e n t r a a l , w i l d e n daarom een s t e r k en efficiënt l e g e r van 
b e r o e p s m i l i t a i r e n , een s t e r k c e n t r a a l gezag en een bureaucra-
t i s c h apparaat. 
De communisten vormden de s t r a k s t georganiseerde g r o e p e r i n g 
i n het S e p u b l i k e i n s e kamp, waren zeer " m a c h i a v e l l i s t i s c h " i n g e -
s t e l d enkonden d a n k z i j de steun van de So v j e t - U n i e aan de Repu-
b l i e k hun p o s i t i e v e r s t e r k e n . Z i j vreesden dat een s o c i a l e r e -
v o l u t i e , z o a l s de a n a r c h i s t e n d i e n a s t r e e f d e n en reeds g e d e e l t e -
l i j k v e r w e z e n l i j k t hadden, het imago van de Republiek i n het 
b u i t e n l a n d geen goed zou doen. Een a n a r c h i s t i s c h Spanje zou de 
westerse democratieën s l e c h t s i n hun a n t i - l i n k s e v o oroordelen 
s t i j v e n . Een a n a r c h i s t i s c h e - s o c i a l e r e v o l u t i e zou trouwens het 
efficiënt voeren van de o o r l o g volgens hen onmogelijk maken. 
Wanneer de Spaanse communisten a l aan een s o c i a l e r e v o l u t i e 
dachten, hadden ze bovendien een h e e l ander s o o r t r e v o l u t i e 
voor ogen. De s t r i j d d i e i n Spanje gaande was, s t e l d e n z i j gaar-
ne voor a l s een b u r g e r l i j k e r e v o l u t i e , een s t r i j d v66r de bur-
g e r l i j k - d e m o c r a t i s c h e v r i j h e d e n tégen het fasc i s m e . De Russen, 
d i e u i t e r a a r d een zeer groot stempel op het doen en l a t e n van 
de Spaanse communisten druk.ten, gaven de voorkeur aan een 
Spanje dat n i e t f a s c i s t i s c h pf a n a r c h i s t i s c h was en dat gere-
geerd werd door een r e g e r i n g d i e hen goedgezind was en voor de 
democratieën a c c e p t a b e l . Een r e g e r i n g van t e u i t g e s p r o k e n l i n k -
se s i g n a t u u r was daarom n i e t w e n s e l i j k . 
Het i s i n t e r e s s a n t na te gaan,hoe V i l a r a l s m a r x i s t deze 
c o n t r o v e r s e tussen a n a r c h i s t e n en communisten behandelt. Een 
d i n g v a l t h i e r b i j a l meteen op. H i j l i j k t de standpunten en ge-
dragingen van beide p a r t i j e n a l l e e n maar v a n u i t het oogpunt van 
d o e l t r e f f e n d h e i d en c o n s i s t e n t i e t e beschouwen. Dat de commu-
n i s t e n a l l e r l e i p r i n c i p e s ( t i j d e l i j k ?) overboord z e t t e n , l i j k t 
hem n i e t te deren. De " S t a l i n i s t i s c h e " w i j z e waarop a n a r c h i s t e n 
en aanhangers van de POUM, v o o r a l na mei 1937, gedwarsboomd, 
b e l a s t e r d en v e r v o l g d z i j n , wordt nergens e x p l i c i e t besproken 
en i n een c o n t e x t g e p l a a t s t . De k a d a v e r d i s c i p l i n e , de manipu-
l a t i e s en de z u i v e r i n g e n evenmin. V i l a r l i j k t h i e r even machia-
v e l l i s t i s c h a l s z i j n Spaanse kameraden t i j d e n s de b u r g e r o o r l o g . 
H i j s p i t s t z i j n b e s p r e k i n g op twee onderwerpen t o e , n a m e l i j k 
de g e b e u r t e n i s s e n i n mei 1937 en de vraag naar aard en succes 
van de c o l l e c t i v i s a t i e s . Wanneer h i j de mei-gebeurtenissen be-
s p r e e k t , wordt a l s n e l d u i d e l i j k dat h i j , hoewel h i j dat ner-
gens e x p l i c i e t s t e l t , w e i n i g h e i l z i e t i n de a n a r c h i s t i s c h e 
" c o m i t e o c r a t i e " . Het b e g i n t met het r e l a t i v e r e n van de f e i t e -
l i j k e macht van de a n a r c h i s t e n . Z e l f s i n Catalonië was hun 
macht n o o i t a b s o l u u t en hadden z i j nimmer de a l l e e n h e e r s c h a p p i j 
Het gezagsapparaat van de r e g i o z o a l s dat bestond, werd door 
hen n o o i t v o l l e d i g weggevaagd. De g e v e s t i g d e p a r t i j e n en i n s t i -
t u t e n b l e v e n bestaan. Het "communismo l i b e r t a r i o " werd n i e t o f -
f i c i e e l u i t g e r o e p e n . V e e l a n a r c h i s t e n w o r s t e l d e n met het i d e o -
l o g i s c h e dilemma of ze de s o c i a l e r e v o l u t i e wel mochten decre-
t e r e n en opdringen. V i l a r s u g g e reert dat hen daartoe gewoon de 
macht ontbrak en dat hun l e i d e r s dat ook wel inzagen. Z i j had-
den n i e t a l l e e n te maken met degenen binnen Catalonië d i e w e i -
n i g voor hun ideeën voelden. Daarnaast was e r ook een c e n t r a l e 
r e g e r i n g , d i e hen n i e t goed g e z i n d was en de gang van zaken i n 
Catalonië i n toenemende mate weer naar haar hand w i l d e z e t t e n . 
Bovendien was e r dan nog de o o r l o g tegen de f a s c i s t e n ! De 
s p e e l r u i m t e van de a n a r c h i s t e n was zeer b e p e r k t . 
Z i j w i s t e n trouwens volgens V i l a r . t o c h n i e t wat z i j met 
"macht" moesten beginnen. Z i j hadden geen c o n s t r u c t i e v e v i s i e 
op p o l i t i e k . V i l a r v e r w i j t hen, dat z i j n i e t w e r k e l i j k b e s t u u r -
den, omdat ze dat n i e t konden of durfden. Communisten en men-
sen u i t oude p a r t i j e n en o r g a n i s a t i e s d i e dat wêl konden en 
durfden, heroverden gestaag de f e i t e l i j k e macht. Op het s l a g v e l d 
l e v e r d e de a n a r c h i s t i s c h e aanpak volgens V i l a r a l evenmin v e e l 
op. Hét stond succes eerder i n de weg. T i j d e n s de gevechten i n 
Ba r c e l o n a t e n s l o t t e b l e e k ook, a l t h a n s volgens V i l a r , hoe w e i -
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f e l e n d en i n c o n s i s t e n t het optreden van de a n a r c h i s t e n en hun 
geestverwanten was. T e r w i j l a n a r c h i s t i s c h e l e i d e r s steeds een 
r e v o l u t i o n a i r e , k r i j g s h a f t i g e toon aansloegen, krabbelde een 
a a n t a l van hen i n mei t e r u g . A n a r c h i s t i s c h e m i n i s t e r s r i e p e n 
z e l f s namens de c e n t r a l e r e g e r i n g hun p a r t i j g e n o t e n en aan-
hangers van de POUM op, de s t r i j d t e s t a k e n . Hiermee was de 
p o s i t i e van de a n a r c h i s t e n en van de r e g i o n a l e r e g e r i n g van 
Catalonië e r n s t i g verzwakt. 
In de c o n t r o v e r s e tussen a n a r c h i s t e n en communisten neemt 
V i l a r d u i d e l i j k s t e l l i n g , a l b l i j k t dat meer u i t z i j n k a n t t e -
keningen b i j het optreden van de a n a r c h i s t e n , dan u i t een ex-
p l i c i e t p a r t i j k i e z e n vóór de communisten. Met b e t r e k k i n g t o t 
de d i s c u s s i e s over de c o l l e c t i v i s a t i e s i s h i j v o o r z i c h t i g e r . 
De vraag o f d i e c o l l e c t i v i s a t i e s een succes waren, i s om meer-
dere redenen zeer m o e i l i j k te beantwoorden. De d i v e r s e l i n k s e 
groeperingen verstonden, om t e beginnen, reeds t i j d e n s de bur-
g e r o o r l o g n i e t h e t z e l f d e onder c o l l e c t i v i s e r e n . L i n k s e s o c i a -
l i s t e n dachten i n termen van n a t i o n a l i s a t i e van de p r o d u k t i e -
middelen, t e r w i j l a n a r c h i s t e n j u i s t de s o c i a l i s a t i e van pro-
duk t l e m i d d e l e n en produkten fundamenteel a c h t t e n . De communis-
ten en hun aanhang respecteerden het privé-bezit en voerden een 
zeer v o o r z i c h t i g b e l e i d . Hun gedachten gingen eveneens u i t naar 
een s o o r t n a t i o n a l i s a t i e der p r o d u k t i e m i d d e l e n . Maar wel pas, 
wanneer de t i j d daarvoor " r i j p " was! In t e g e n s t e l l i n g t o t de 
indr u k d i e nogal eens i n a n a r c h i s t i s c h e hoek gewekt wordt, z e t -
ten trouwens n i e t a l l e e n a n a r c h i s t e n c o l l e c t i e v e n op. U i t ge-
gevens b l i j k t , d at onder de 2213 g e r e g i s t r e e r d e en g e l e g a l i -
seerde c o l l e c t i e v e n b u i t e n Catalonië, Aragón en de Levante, 
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z u i v e r e CNT c o l l e c t i e v e n z e l f s v e r r e i n de minderheid waren. 
De h u i d i g e stand van het onderzoek s t a a t n i e t toe een a l g e -
meen o o r d e e l t e v e l l e n over f u n c t i o n e r e n en aard van de c o l l e c -
t i e v e n . Het ger i n g e a a n t a l monografieën waarover w i j b e s c h i k -
ken, b i e d t onvoldoende b a s i s voor een d e r g e l i j k o o r d e e l . Ge-
z i e n de aard en de omvang van het bronnenmateriaal zal de d i s -
c u s s i e erover wel n o o i t bevredigend afgerond kunnen worden. 
V i l a r v r a a g t z i c h bovendien a f , mijns i n z i e n s zeer t e r e c h t , o f 
j e u i t het eventuele succes van één of een paar c o l l e c t i e v e n 
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kunt a f l e i d e n , dat het c o l l e c t i v i s e r e n van de economie i n gro-
t e r e gebieden of z e l f s een h e e l l a n d eveneens t o t goede r e s u l -
t a t e n g e l e i d zou hebben. Het maakt wel e n i g v e r s c h i l o f j e b i j -
v o o r b e e l d i n p l a a t s van een k l e i n dorp een gro t e s t a d of een 
l e g e r van voedsel moet v o o r z i e n . Een antwoord op de algemene 
vraag of een g e c o l l e c t i v i s e e r d e economie goed kan f u n c t i o n e r e n , 
z a l men, dunkt m i j , op b a s i s van het Spaanse experiment n o o i t 
kunnen geven. Daarvoor waren de omstandigheden waaronder de 
s o c i a l e r e v o l u t i e i n Spanje p l a a t s v o n d t e u i t z o n d e r l i j k en t e 
o n g u n s t i g . 
ENIGE DISCUSSIEPUNTEN 
Het l a a t s t e hoofdstuk i n V i l a r s boekje i s i n m i j n ogen het minst 
bevredigend. H i j bes p r e e k t h i e r twee o p z i c h z e l f staande p r o b l e -
men, n a m e l i j k de aard en de omvang van r e p r e s s i e en t e r r e u r en 
de p l a a t s van h e t c o n f l i c t i n Spanje i n de i n t e r n a t i o n a l e p o l i -
t i e k e verhoudingen. Z i j n b e s p r e k i n g van dat l a a t s t e onderwerp 
l e v e r t geen nieuwe i n z i c h t e n op, maar g e e f t evenmin a a n l e i d i n g 
t o t k r i t i e k . A l l e e n komt ook h i e r weer d u i d e l i j k naar voren dat 
V i l a r de r o l van de S o v j e t - U n i e en haar optreden steeds zeer 
w e l w i l l e n d b e o o r d e e l t . Het optreden van de Russen was n i e t on-
b a a t z u c h t i g en kan zeker n i e t a l l e e n a l s b l i j k van i n t e r n a t i o -
n a l e s o l i d a r i t e i t worden beschouwd. De Russen hadden e r a l l e be-
l a n g b i j D u i t s l a n d en Italië in Zuid-Europa t e dwarsbomen en 
" b e z i g t e houden". Het v e r s t r e k k e n van h u l p aan de Republiek 
maakte het hen d a a r b i j m o g e l i j k hun i n v l o e d i n Spanje s t e r k te 
v e r g r o t e n . Bovendien had V i l a r e r wel met i e t s meer nadruk op 
mogen w i j z e n , d a t de Spaanse regering de Russische l e v e r a n t i e s 
v o l l e d i g , en wel i n goud/ betaald heeft J 
De aard en omvang van repressie en t e r r e u r vormen thans i n 
de g e s c h i e d s c h r i j v i n g over de Spaanse B u r g e r o o r l o g g e l i e f d e 
s t u d i e - o b j e c t e n . Wreedheid, en zeker Spaanse wreedheid, s p r e e k t 
a l t i j d t o t de v e r b e e l d i n g . V i l a r s t e l t a l meteen, dat h i j b i j 
het bestuderen van d i t onderwerp w e i n i g vertrouwen h e e f t in de 
" o r a l h i s t o r y " . Het m e n s e l i j k geheugen i s inderdaad een t w i j -
f e l a c h t i g e bron en de mondelinge o v e r l e v e r i n g l e v e r t maar a l 
t e vaak een vertekend b e e l d op. V i l a r a d s t r u e e r t deze s c e p s i s 
aan de hand van de volgende anekdote: Toen h i j d r i e Aragonezen 
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vroeg hoeveel e x e c u t i e s er i n Zaragoza hadden plaatsgevonden, 
antwoordden d i e r e s p e c t i e v e l i j k 3, 10.000 en minstens 30.000! 
(pl51) Deze anekdote geef t w e l l i c h t de onbetrouwbaarheid van de 
" o r a l h i s t o r y " nog b e t e r aan dan V i l a r z e l f denkt. In z i j n 
" H l s t o i r e de l'Espagne" immers v e r t e l t h i j haar ook. H i e r l e g t 
h i j e c h t e r d i e Aragonezen de a a n t a l l e n 5, 14.000 en minstens 
30.000 i n de mond '. Z e l f s een g r o o t h i s t o r i c u s i s b l i j k b a a r 
n i e t a l t i j d betrouwbaar wanneer h i j u i t e i g e n geheugen p u t . 1 0 
Een z u i v e r k w a n t i t a t i e v e ' benadering b e v r e d i g t hem evenmin. 
C i j f e r s zeggen ook h i e r l a n g n i e t a l l e s . Wanneer h i j toch c i j -
f e r s noemt met b e t r e k k i n g t o t h e t t o t a l e a a n t a l s l a c h t o f f e r s , 
c i t e e r t h i j zonder nadere k r i t i e k of k a n t t e k e n i n g u i t het boek 
Los da tos exactos de la guerra civil van Ram<5n Salas L a r r a z S -
b a l . 1 * Deze h i s t o r i c u s , van wie ook de bewering a f k o m s t i g i s 
dat het Spaanse l e g e r i n twee blokken van ongeveer g e l i j k e om-
vang u i t e e n v i e l b i j het beg i n van de s t r i j d , v e r d e e l t het aan-
t a l Spaanse doden dat d i r e c t h e t gevolg i s van " k r i j g s h a n d e -
l i n g e n " , i n c l u s i e f t e r r e u r , r e p r e s s i e en g u e r r i l l a - a c t i v i t e i t 
eveneens g e l i j k over de twee s t r i j d e n d e p a r t i j e n . Wanneer we 
de s l a c h t o f f e r s van ondervoeding en z i e k t e , de emigranten- en 
de s t e r k e d a l i n g van de g e b o o r t e n c i j f e r s !- b u i t e n beschouwing 
l a t e n , zou de o o r l o g aan beide z i j d e n ongeveer 150.000 levens 
geëist hebben. Op de f e l l e , en naar het z i c h l a a t aanzien t e -
r e c h t e , k r i t i e k op S a l a s ' c i j f e r s gaat V i l a r i n het geheel n i e t 
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i n . D i t werk van S a l a s L a r r a z S b a l vormt een voorbe e l d van de 
i n Spanje aanwezige n e i g i n g "goed" en " f o u t " g e l i j k e l i j k over 
beide p a r t i j e n t e v e r d e l e n en daarmee het g r o o t s t e en meest i n -
g r i j p e n d e c o n f l i c t u i t de contemporaine g e s c h i e d e n i s van het 
l a n d o n s c h a d e l i j k t e nfaken,. We waren a l l e m a a l s c h u l d i g , we had-
den a l l e m a a l onze fouten,, laten,we e r ver d e r geen r u z i e over * 
maken. V i l a r acht de F r a n q u i s t i s c h e t e r r e u r en r e p r e s s i e wel 
erger en v e r w e r p e l i j k e r dan d i e van de "roden", z e l f s a l zou-
den de a a n t a l l e n s l a c h t o f f e r s e l k a a r n i e t v e e l o n t l o p e n . Tot 
een e x p l i c i e t waardeoordeel l a a t h i j z i c h e c h t e r n i e t v e r l e i d e n . 
Deze F r a n q u i s t i s c h e r e p r e s s i e werd t i j d e n s de o o r l o g h e v i g e r , 
vormde een d e e l van h e t b e l e i d van de op s t a n d e l i n g e n en zou nog 
t o t l a n g na hun overwinning onverminderd doorgaan. 
Het wordt a l met a l e c h t e r n i e t d u i d e l i j k o f er volgens V i -
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l a r , d i e ook voor l i t e r a i r e bronnen waarschuwt, een aanpak be-
s t a a t d i e b i j h e t bestuderen van d e r g e l i j k e problemen wel t o t 
bevredigende r e s u l t a t e n l e i d t . H i j b i e d t ons h i e r n i e t v e e l 
meer dan enige algemene b e s p i e g e l i n g e n , t e r w i j l h i j van de con-
c r e t e voorbeelden d i e h i j geeft, z e l f s t e r k b e t w i j f e l t of ze wel 
r e p r e s e n t a t i e f z i j n . 
SLOT 
Op de a c h t e r f l a p van V i l a r s boek s t a a t geschreven, dat h e t d o e l 
ervan niét was om wederom de g e s c h i e d e n i s van de b u r g e r o o r l o g 
t e v e r t e l l e n , maar om de l e z e r d i e b u r g e r o o r l o g t e doen "be-
g r i j p e n " . Ik ben van mening, dat V i l a r i n deze opzet i s geslaagd 
en d a a r b i j het een doet zonder h e t ander te l a t e n . 
De hoofdstukken w a a r i n h i j het "evenementiele" v e r h a a l van de 
b u r g e r o o r l o g v e r t e l t en de m i l i t a i r e en p o l i t i e k e o n t w i k k e l i n g -
en op de voet v o l g t , z i j n zeker n i e t s l e c h t , maar bieden w e i -
n i g nieuws. H i j doet h i e r n i e t v e e l meer dan wederom de g e s c h i e -
d e n i s van de b u r g e r o o r l o g v e r t e l l e n , ook a l doet h i j dat w e l -
l i c h t beknopter en t r e f z e k e r d e r dan anderen voor hem en ook a l 
l e g t h i j w e l l i c h t een a a n t a l p e r s o o n l i j k e accenten. Het i s t r o u -
wens de vraag of op d i t evenementiële v l a k een nieuw o v e r z i c h t s -
werk een d u i d e l i j k ander b e e l d zou kunnen bi e d e n . Schokkende 
nieuwe f e i t e n z i j n t o c h n a u w e l i j k s meer t e verwachten en een 
geheel nieuwe aanpak i s h i e r m o e i l i j k v o o r s t e l b a a r . 
In een boek over de Spaanse B u r g e r o o r l o g i s een evenementi-
eél, c h r o n o l o g i s c h o v e r z i c h t u i t e r a a r d onmisbaar. Zoals de f l a p -
t e k s t a l aangeeft en z o a l s i e d e r e e n d i e V i l a r kent ook zou v e r -
wachten, i s d i t o v e r z i c h t n i e t de k e r n van z i j n boek. Die wordt 
gevormd door de hoofdstukken w a a r i n h i j een ana l y s e g e e f t van 
de achtergrond van de s t r i j d en van de o n t w i k k e l i n g e n i n d e twee 
kampen. H i e r k r i j g t de l e z e r de kans de b u r g e r o o r l o g te b e g r i j -
pen. V i l a r g e e f t een v o o r t r e f f e l i j k b e e l d van de oorzaken en 
aard van de s t r i j d , w a a r b i j h i j en passant de l e z e r i n k o r t be-
stek op de hoogte brengt van de h u i d i g e s t a n d van zaken i n het 
onderzoek. V i l a r i s een meester i n h e t beknopt en h e l d e r weer-
geven van in g e w i k k e l d e s i t u a t i e s . T r e f z e k e r weet h i j d i e i n hun 
b e l a n g r i j k s t e elementen u i t e e n t e leggen. A l s A n n a l e s - h i s t o r l c u s 
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h e e f t h i j d a a r b i j een scherp oog voor de v e r v l e c h t i n g van l a n -
g e - t e r m i j n processen, k o r t e - t e r m i j n processen en g e b e u r t e n i s -
sen en schenkt h i j steeds aandacht aan de r e l a t i e s tussen o n t -
w i k k e l i n g e n op economisch, s o c i a a l , mentaal en p o l i t i e k gebied. 
Aangezien h i j bovendien de s i t u a t i e i n Spanje voortdurend kop-
p e l t aan o n t w i k k e l i n g e n e l d e r s , kunnen we h i e r met r e c h t s p r e -
ken van " h i s t o i r e t o t a l e " . I n d i t boekje l a a t h i j mijns i n z i e n s 
op v o o r t r e f f e l i j k e w i j z e z i e n wat de Annales-aanpak,toegepast 
op een h i s t o r i s c h e gebeurtenis,kan o p l e v e r e n . 
M i j n voornaamste punt van k r i t i e k h e e f t b e t r e k k i n g op V i l a r s 
p o l i t i e k e vooringenomenheid. Het i s z i j n goed r e c h t een bepaald 
p o l i t i e k standpunt aan te hangen en h i j mag dat wat mij b e t r e f t 
z e l f s i n z i j n werk u i t d r a g e n . Het i s dan e c h t e r wel zaak, dat 
h i j het optreden van " z i j n " p a r t i j en dat van de "andere" met dc 
z e l f d e maten meet en n i e t t o t een e e n z i j d i g e weergave van de 
gang van zaken komt. P a r t i j k i e z e n i s i e t s anders dan een par -
t i j d i g b e e l d s c h e t s e n . Ik k r i j g s t e r k de i n d r u k , dat V i l a r van 
de communisten alléén de "goede" kanten aan de orde l a a t komen 
( i n z i j n ogen hun d o e l t r e f f e n d e o r g a n i s a t i e en hun k r a c h t d a d i g , 
eensgezind o p t r e d e n ) , t e r w i j l h i j van de a n a r c h i s t e n alléén de 
" s l e c h t e " kanten l a a t z i e n ( i n z i j n ogen hun gebrek aan org a -
n i s a t i e en o r g a n i s a t i e t a l e n t , hun b e s l u i t e l o o s h e i d , hun u t o p i -
sche, r e v o l u t i o n a i r e ideëen e t c e t e r a ) . Van een groot h i s t o r i -
cus a l s V i l a r hadden we toch mogen verwachten, dat h i j z i j n 
e i g e n p o l i t i e k e voorkeur b e t e r i n de hand houdt. 
NOTEN 
1. Voor een o m s c h r i j v i n g van het b e g r i p "pronunciamiento" z i e : 
J . P . A m a l r i c e.a., Lexique historique de 1 'Espagne XV1-XX 
siècle ( P a r i j s 1976)184 
PRONUNCIAMIENTO. Terme qui désigne dans l'histoire politi-
que de 1'Espagne, et plus particulièrement au XIX siècle, 
une forme de sédition, généralement à l'initiative d'un chef 
militaire, qui vise à renverser l'autorité en place. On dit 
que le chef de ce mouvement se prononce, c'est-à-dire qu'il 
proclame par un manifeste et soutient par les armes une opi-
nion que le système politique existant ne lui permet pas 
d'exprimer. Cette action se traduit dans les faits par une 
prise d'armes, mais elle entend se justifier par un appel 
(grito) à l'opinion publique. Ce terme est d'ailleurs emplo-
yé pour désigner toute action de ce type, même en dehors des 
frontières espagnoles. 
2. P e t e r Wyden , The passionate war. The narrative history of 
2ë 
the Spanish civil Mar (New York 1983) Het v a l t op, dat de 
auteur e r n i e t voor t e r u g d e i n s t twee keer het bepalend l i d -
woord t e gebruiken. 
3. Het i n noot 2 genoemde werk van Wyden vormt h i e r v a n een 
deprimerend v o o r b e e l d . De auteur r e d u c e e r t de o o r l o g t o t een 
v o o r n a m e l i j k door b u i t e n l a n d e r s u i t g e v o c h t e n v o o r s p e l van 
de Tweede Wereldoorlog. Enige voorbeelden. Op de v o o r f l a p 
van het boek s t a a n 12, naar i k a l t h a n s aanneem, " h o o f d r o l -
s p e l e r s " u i t de s t r i j d a f g e b e e l d . S l e c h t s h o o g u i t 4 daarvan 
z i j n Spanjaard, t e weten: Franco, Queipo de L l a n o , een on-
bekende levende en een onbekende dode! Daarnaast z i e n we 
R o o s e v e l t , H i t l e r , S t a l i n , M u s s o l i n i i en t e n s l o t t e Heming-
way met d r i e k o r n u i t e n . Ik moet bekennen dat i k met deze be-
wering de waarheid e n i g geweld aandoe. Wyden h e e f t op d i e 
v o o r f l a p immers nog twee "Spanjaarden" een p l a a t s j e gegevens 
Don Q u i j o t e en Sancho Panza! Voor zover i k heb kunnen nagaan, 
hebben deze k r i j g e r s n i e t a c t i e f aan de b u r g e r o o r l o g deelge-
nomen. Onder de 26 i n h e t b e g i n van het boek aangeduide 
" p r i n c i p a l s " bevinden z i c h zowaar 10 Spanjaarden. De e e r s t e 
r e g e l s van het boek l i e g e n e r ook n i e t om: 
History (!) calls i t The Spanish Civil War, but i t was no 
more a Spanish war than the Vietnam war was a struggle be-
tween North and South Vietnam. In Spain the world was choo-
sing sides for the years to come. The Republican causa stood 
against Hitler (!), the priests, the landowners, the milita-
ry caste, the privileged. The opposing Nationalist movimien-
to, led by General Francisco Franco, lined up against Marxism, 
the labor unions, the land-hungry, the blasphemers.(p.19) 
Iemand d i e i n 1983 nog steeds d e r g e l i j k e s j a b l o n e n en ana-
chronismen de w e r e l d i n s l i n g e r t , i s toch wel v o l l e d i g v e r -
stoken van e l k h i s t o r i s c h besef en i s n i e t op de hoogte van 
e n i g r e c e n t onderzoek (of h i j w i l dat onderzoek n i e t verwer-
ken) . Wie i n p l a a t s van d i t a v o n t u r e n v e r h a a l over h e l d h a f t i -
ge I n t e r b r i g a d i s t e n i n het l a n d van de dappere, naïeve, i n -
efficiënte of wrede Spanjaarden een goede en beeldende " i n -
s i d e - v i e w " van de Spaanse B u r g e r o o r l o g w i l k r i j g e n , kan i k 
het w e r k e l i j k v o o r t r e f f e l i j k e boek van Ronald F r a s e r , Blood 
of Spain. An oral history of the Spanish Civil War (Pantheon 
Books, New York 1979) ten s t e r k s t e aanbevelen. 
4. Of Navarra een "echte" B a s k i s c h e p r o v i n c i e i s , werd en wordt 
nog a l t i j d omstreden. Navarra h e e f t , zeker a l s z e l f s t a n d i g 
k o n i n k r i j k , een e i g e n g e s c h i e d e n i s . Toen Baskenland i n 1936 
autonomie kreeg, v i e l Navarra daar n i e t onder. A n d e r z i j d s 
h e e f t e r wel steeds een g r o o t a a n t a l Basken gewoond en h e e f t 
een d e e l van de b e v o l k i n g ook steeds B a s k i s c h gesproken. 
V e e l B a s k i s c h e n a t i o n a l i s t e n , waaronder de ETA en haar aan-
hang, z i j n van mening dat Navarra gewoon b i j Baskenland 
h o o r t . 
5. Zo noemt Hugh Thomas hoofdstuk 3 van z i j n standaardwerk, 
Hugh Thomas, The Spanish C i v i l war (3e h e r z i e n e en u i t g e b r e i -
de e d i t i e , London 1977). 
6. De Falange had i n f e b r u a r i 1936 h o o g u i t 6.000 leden en kreeg 
b i j de v e r k i e z i n g e n s l e c h t s 40.000 stemmen (evenveel a l s b i j 
de l a a t s t e v e r k i e z i n g e n van j u n i 1986!). V o o r a l na h e t l o s -
b a r s t e n van de s t r i j d g r o e i d e de beweging e c h t e r zeer s n e l . 
In oktober 19 36 waren e r reeds 35.000 f a l a n g i s t a s onder de 
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wapenen. De P a r t i d o Comunista de España t e l d e i n f e b r u a r i 
1936 30.000 a c t i e v e leden en i n j u l i 102.000. Z i j v e r w i e r f 
17 van de 484 z e t e l s i n de Cortes b i j de v e r k i e z i n g e n d i e 
toen werden gehouden. Ook h i e r t r a d de e x p l o s i e v e g r o e i op 
na j u l i , onder andere door het f e i t e l i j k "opslokken" van de 
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